














ることを指摘してきた 3)。その際に主に取り上げたのは，第6章「蛍と娘 « Lucioles et mousmés »」
における「蛍」をめぐる記述とそこに採用されている俳諧についてであったが，今回分析を試























Io venni in loco d’ognilucomuto,
Chemugghia come fa mar per tempesta,
Se da contrari venti è combattuto.
La bufera infernal, che mai non resta, 
Mena gli spirti con la sua rapina,
Voltando e percotendo li molesta...
... E come gli stornei ne portan l’ali
Nel freddo tempo, a chiera larga e piena :
Cosi quel fiato gli spiriti mali ;
Di qua, di là, di giù, di su gli mena ;
Nulla speranza gli conforta mai
Non che di posa, ma di minor pena.
E come igru van cantandolorlai
Facendo in aer di sèlungariga:
Cosi vid’io venir traendo guai
Ombre portate dalla detta briga.


























Je viens dans un lieu muet de toute lumière,
Qui gémissait comme fait la mer dans une tempête,
Lorsqu’elle est combattue par des vents contraires.
La bourrasque infernale, qui jamais ne repose,
Emportait les esprits dans son tourbillon,
Les faisant virer et les frappant et les molestant...
... Et, comme les étourneaux déploient leurs ailes
Au temps froid, en un vol large et plein,
Ainsi en est-il de cet essaim d’esprits mauvais :
D’ici, de là, de dessus, de dessous, [la tempête] les mène,
Nulle espérance ne les réconforte jamais,
[L’espérance] non point du repos, mais d’une moindre peine.
Et, comme les grues chantant leurs lais,
Faisant dans l’air de longues files,
Ainsi je vis venir, traînant leurs douleurs,













ヨ・ダ・ネ (Kyô no hai 7) wagaki no yo da né ! )」(p. 84)と切り出すところから始まる。この呪文
のような一言は，日本語を解する読者はともかく，物語中でその場に集う人々にとっては全く
意味不明の言葉であり，ナターシャは，「その不整合な 8)  詩句の意味を解き明かして (me révéler 
le sens de ces syllabes incohérentes)」(p. 84)欲しいと詩人に懇願する。詩人は「これは私が日本
で，蝿の季節によく聞いた感嘆の言葉なのです (C’est une exclamation que j’ai souvent entendue, 
au Japon, pendant la saison des mouches)」(pp. 84-85)と答え，その逐語訳を「蝿どもはなんと餓
鬼に似ていることでしょう (Commme les mouches ressemblent à des gaki ! )」(p. 85)と告げたの
ち，「餓鬼」の意味を，「家々の周りを彷徨う飢えた精霊 (les esprits affamés qui rôdent autout des 
maisons )」(p. 86)であると解説する。場面は夏のロンドン，テムズに浮かぶ船の別荘の上である。
現実にそれほどうるさい「蝿」がいるとは思われないが，こう発言したヴィヴィアンは「窓辺











不可思議な懸念ゆえにそれ（＝虫）を崇めている (Ils les redoutent vaguement et les vénèrent pour 
leur mystérieuse inquiétude)」(p. 85)と続ける。ヴィヴィアンはさらに「彼ら（＝日本人）は蜻










    « L’Amour est un filet pour prendre les moustiques et les lucioles, comme disait une petite 































①　Les Jiki-fu-gaki, les Mangeurs de Vent, sont avides d’espace et de tourments. 
　　ジキ・フ・ガキは風を食む者で，空間と責め苦を渇望している。
②　Les Jiki-ké-gaki, les Mangeurs de Parfums, hâtent l’agonie des fleurs. 
　　ジキ・ケ・ガキは香を食む者で，花の臨終の苦悶を急がせる。
③　Les Jiki-niku-gaki, les Mangeurs de Chair, sont les fièvres inconnues qui ravagent les malades. 
Les brûlures et les frissons de la fièvre intermittente sont l’œuvre de ces gaki affamés. Les 
malades grelottent quand le gaki est glacé par le vent du soir. Lorsque le gaki se réchauffe, 
une étrange ardeur parcourt le corps humain qu’il habite et qu’il possède. Enfin, comme une 






④　Les bouches des Shin-go-gaki sont minuscules comme un chas d’aiguille. 
　　シン・ゴ・ガキの口は針の穴のように極小である。
⑤　Les Shikko-gaki, Mangeurs de Cadavres, répandent la pestilence à travers les cités. 
　　シッコ・ガキは死骸を食むもので，町をめぐって疫病を広める。
⑥　Les corps des Kwaku-shin-gaki sont pareils à des chaudrons d’eau bouillante. 
　　クァク・シン・ガキの身体は熱湯のたぎる鍋さながらである。




⑧　Les Jiki-kwa-gaki, les Mangeurs de Flammes, s’incarnent dans les phalènes et les poussent 
vers la lueur des lanternes. 
　　ジキ・クァ・ガキは，炎を食む者で，蛾の身体に宿り，蛾を燭台の光のもとに向かわ
せる。
⑨　Les Jiki-ho-gaki, les Mangeurs d’Enseignement Pieux, recherchent l’ombre des temples, où ils 
écoutent avec angoisse la parole du prêtre. Le verbe sacré apaise seul leur supplice. 
　　ジキ・ホ・ガキ聖なる教えを食む者で，寺の陰を求め，そこで僧侶の言葉を苦しみな
がら聞いている。聖なる教えのみがその責め苦を和らげる。
⑩　Les Yoku-shiki-gaki sont de luxurieux fantômes qui, parfois, revêtent un beau corps de femme, 
versent le saké des festins.
　　ヨク・シキ・ガキは豪奢な亡霊であり，時として美しい女の身体を纏い，宴の酒を注
ぐ。
⑪　Les Fujo-ko-hyaku-gaki se repaissent de la fange des rues. Le supplice des Fujo-ko-hyaku-gaki 
attend ceux-là qui donnent une nourriture malsaine ou repoussante aux religieuses, aux prêtres 




⑫　Les Jiki-man-gaki dévorent les chevelures artificielles qui recouvrent le chef de certaines 
idoles. Ceux-là qui ont volé les ornements des sanctuaires deviendront, après leur mort, les 
frères misérables des Jiki-man-gaki. 
　　ジキ・マン・ガキは，仏像の頭を覆う鬘を貪り食う。神域の装飾物を盗んだ者は死後，
ジキ・マン・ガキの哀れな兄弟となる。
⑬　Les Ju-chu-gaki, prisonniers des arbres, sont torturés par le sourd effort de la sève et des 
racines. Ce châtiment est réservé à ceux qui coupent les arbres des cimetières ou des jardins 








1.䌕身，  2.針口，  3.食吐，  4.食糞，  5.無食，  6.食気， 7.食法，
8.食水，  9.䓞望，10.食唾， 11.食鬘， 12.食血，13.食肉，14.食香烟，
15.疾行，16.伺便，17.地下， 18.神通，19.熾燃，20.伺嬰児便，21.欲食，
22.住海渚，　23.執杖，  24.食小児，  25.食人精気，26.羅刹，27.火爐焼食，  28.住不浄巷陌，
29.食風，30.食火炭，31.食毒，32.曠野， 33.住塚間食熱灰土，





②　ジキ・ケ・ガキ (Jiki-ké-gaki)  6.食気
③　ジキ・ニク・ガキ (Jiki-niku-gaki) 13.食肉
④　シン・ゴ・ガキ (Shin-go-gaki)  2.針口
⑤　シッコ・ガキ (Shikko-gaki) 15.疾行
⑥　クァク・シン・ガキ (Kwaku-shin-gaki)  1.䌕身
⑦　シネン・ガキ (Shinen-gaki) 19.熾燃
⑧　ジキ・クァ・ガキ (Jiki-kwa-gaki) 30.食火炭


















The world of gaki is the Japanese Buddhist rendering of the Sascrit term “preta,” signifying a spirit 




たりする例が引き合いに出された後で唐突に，「蜻蛉や飛蝗は死者の馬である (dragon flies and 
grasshoppers are the horse of the dead.)」(p. 185)との記述が現れる。これは『二重の存在』にも
言及があるくだりである。
　これに続いて，『二重の存在』にも言及のあった「蝿」に関する記述が登場する。
Flies, on the other hand, are especially indentified with the world of hungry ghosts. How often, in 
the season of flies, have I heard some persecuted toiler exclaim, Kyō no haiwa, gaki no yo da né?” 


















ている (Parhaps the descriptions are vague in the case of such spirits as…)」(p. 189)ものとして名前
とその直訳のみが紹介される「餓鬼」について言及がある。
①　the Jiki-ketsu-gaki, or Blood-suckers;(p. 189)　
　　ジキ・ケツ・ガキ，すなわち血を吸う者
②　the Jiki-niku-gaki or Flesh-eaters;(p. 189)　
　　ジキ・ニク・ガキ，すなわち肉を食う者
③　the Jiki-da-gaki, or ******-eaters;(p. 189)　
　　ジキ・ダ・ガキ，すなわち＊＊＊＊＊＊を食う者
④　the Jiki-fun-gaki, or ****-eaters;(p. 189)　
　　ジキ・フン・ガキ，すなわち＊＊＊＊を食う者
⑤　the Jiki-doku-gaki, or Poison-eaters;(p. 189)
　　ジキ・ドク・ガキ，すなわち毒を食う者
⑥　the Jiki-fu-gaki, or Wind-eaters;(p. 189)
　　ジキ・フ・ガキ，すなわち風を食う者
⑦　the Jiki-ké-gaki, or Smell-eaters;(p. 189)
　　ジキ・ケ・ガキ，すなわち匂いを食う者
⑧　the Jiki-kwa-gaki, or Fire-eaters (perhaps they fly into lamps?);(p. 189)
　　ジキ・クァ・ガキ，すなわち火を食う者（たぶんランプの中に飛んで入る）




⑩　the Shinen-gaki, who appear by night as wandering fires;(p. 189)
　　シネン・ガキ，鬼火として夜に現れる者
⑪　the Shin-ko-gaki, or Needle-mouthed;(p. 189)
　　シン・コ・ガキ，すなわち針の口を持つ者
⑫　the Kwaku-shin-gaki, or Chaudron-boiled, --- each a living furnace, filled with flame that keeps 




るものであり，これらの「餓鬼」は，「蛾 (moths)」や「蝿 (flies)」「甲虫 (beetles)」「毛虫 (grubs)」
「芋虫 (worms)」などの「虫」が形象化されたものであるとハーンは述べている。
⑬　Jiki-man-gaki. --- These gaki can live only by eating the wigs of false hair with which the 
status of certain divinities are decorated…. Such will be the future condition of person who 




⑭　Fujō-ko-hyaku-gaki. --- These gaki can eat only street filth and refuse. Such a condition is the 
consequence of having given putrid or un wholesome food to priests or nuns, or pilgrims in 




⑮　Cho-ken-jū-jiki-netsu-gaki. --- These are the eaters of the refuse of funeral-pyres and of the 






⑯　Ju-chū-gaki. --- These spirits are born within the wood of trees, and are tormented by the 
growing of the grain… Their result of having cut down shade-trees for the purpose of selling 
the timber. Persons who cut down the trees in Buddhist cemeteries or temple-grounds are 







⑰　Jiki-hō-gaki, or “Doctrine-eaters.” These can exist only by hearing the preaching of the Law 
of the Bouddha in some temple. While they hear such preaching, their torment is assuaged; but 
at all other times they suffer agonies unspeakable. To this condition are liable after death all 







⑱　Also there are gaki who appear sometimes in beautiful human shapes. Such are the Yoku-shiki-
gaki, spirits of lewdness, --- corresponding in some sort to the incubi and succubi of our own 
Middle Ages. They can change their sex at will, and can make their bodies as large or as small 
as they please. It is impossible to exclude them from any dwelling, except by the use of holy 
charms and spells, since they are able to pass through an orifice even smaller than the eye of 
a needle. To seduce young men, they assume beautiful feminine shapes, ―often appearing at 











が述べられている。このような境涯は「人間であった前世における淫欲の結果 (a consequence 
of lust in some previous human existence)」(p. 192)なのであるが，その「超自然的な神通力 (The 
supernatural powers)」(p. 192)は，悪しきカルマも打ち負かすことのできない良きカルマの結
果 (results of meritorious Karma which the evil Karma could not wholly counter balance)」(p. 192)な
のだとも説明されている。また，この「餓鬼」は「虫の形をとり得る (they may take the form 
of insects)」(pp.192-193)ことも述べられている。すなわち，人間でもその他の動物でも自由
自在に姿を変え，「空間をあらゆる方向に自由に飛ぶことができる (fly freely in all directions 
of space)」(p. 193)のであり，「すべての虫が必ずしも『餓鬼』ではない (All insects are not 
necessarily gaki)」(p. 193)ものの，「ほとんどの『餓鬼』はその目的に応じて虫の姿をとること









①　ジキ・フ・ガキ (Jiki-fu-gaki)　 ⑥Jiki-fu-gaki 29.食風
②　ジキ・ケ・ガキ (Jiki-ké-gaki) ⑦Jiki-ké-gaki 6.食気
③　ジキ・ニク・ガキ (Jiki-niku-gaki) ②Jiki-niku-gaki 13.食肉
④　シン・ゴ・ガキ (Shin-go-gaki) ⑪Shin-ko-gaki 2.針口
⑤　シッコ・ガキ (Shikko-gaki) ⑨Shikkō-gaki 15.疾行
⑥　クァク・シン・ガキ (Kwaku-shin-gaki) ⑫Kwaku-shin-gaki 1.䌕身
－ 148 －
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⑦　シネン・ガキ (Shinen-gaki) ⑩Shinen-gaki 19.熾燃
⑧　ジキ・クァ・ガキ (Jiki-kwa-gaki) ⑧Jiki-kwa-gaki 30.食火炭
⑨　ジキ・ホ・ガキ (Jiki-ho-gaki) ⑰ Jiki-hō-gaki 7.食法




⑫　ジキ・マン・ガキ (Jiki-man-gaki) ⑬ Jiki-man-gaki. 11.食鬘



















明が，『骨董』でそれぞれ，③  については「すなわち＊＊＊＊＊＊を食う者 (or ******-eaters)」(p. 






















（中略）これは旋風の始まりね。今宵は風を食む者どもも幸せでしょう (L’air franchit, [...] C’est 


















1）  『二重の存在』については，Paule Riversdale, L’Être double, Alphonse Lemerre, 1904. を参照し，以
下同書からの引用については頁数のみを示す。また，邦訳を付した場合は拙訳による。
2）  『骨董』については，Lafcadio Hearn, Kotto, Cosimo classics, New York, 2007 を参照し，以下同書か
らの引用についても頁数のみを示す。また，邦訳を付した場合は拙訳による。








フィルム NAF26579の 14頁左側に次のような記述がある。Et j’admire beaucoup le Dante. Ayant 
le bonheur de pouvoir le lire en italien, je puis bien apprécier l’harmonie et la musique de son 
icomparable : « poeza rima ». J’admire l’élégance de son style, la beauté de ses métaphores, presque 











7）  ここでも「ハイ」のアルファベットによる音写は haiであり，フランス語の発音では「へ」と看做さ
れかねないことも付言しておく。
8）  ここでナターシャがこの詩句を「不整合な (incohérente)」と形容しているのは，明らかにフランス語
では稀な子音が連続しており，また音節ごとに母音で終わっているためではないかと思われる。いずれ
にしてもこの言葉がフランス語を解する者にとっては耳慣れない，むしろ耳障りな音として感知されて
いることが分かる。
9）  『骨董』この後に注としては例外的に長い紙幅を割いて，木の精に関する榎の木の逸話が語られている。
木の精霊についてハーンが並々ならぬ関心を抱いていたことの証左であろう。
　本論文は，科学研究費補助金の助成を受けた研究（課題番号24520343）の成果の一部である。
